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Universitetsbibliotekets 1. Afdeling 
Universitetshihlioteket, 1. Afdeling har ingen sensationer at 
byde på, hvad perioden april-juni 1987 angår. De fleste på UB 1 
vil velsagtens tilfØje: heldigvis - for hvordan skulle vi ellers 
have klaret vores primære opgave: at skaffe lånerne de bØger, de 
har brug for? 
Dog, en gang i mel l Pm m� JT1an jo standse op for at tage mod en 
gæst eller flere, og det er vi naturligvis ikke kede af - det 
gaJ11le hus i Fiol"træde er immervæk en seværdighed, som flere og 
flere får �je for, og selvom Filial AJT1ager er mindre mærkværdig 
at se på, synes vi da også, vi kan være hekendt at vise den frem. 
Fra VidenskabsakadeJT1iet i Budapest kom dr. Alojzia K. Domsa, 
fra Dentsche Staatsc,ihliothek (DDR) ar. Peter Kittel, og fra 
Innshruck professor Theodor Veiter, og så et par vogne fulde af 
gode kol leqer fra Lunas llni versitetshihliotek. 
Deltagerne i Circumpolarkonferencen mellem universiteterne i 
KØbenhavn, Fairhan�s (Alaska) oq McGill (Montreal) besØqte begge 
afdelingerne; i Fiolstræde blev der i hast rigget en montre op 
med nogle af de hedste stykker fra Lauge Kochs hoqsamling, og af 
mangel på tid til at skifte dem ud med noget andet står de der 
såmænd endnu i skrivende stund. 
I Danmarks Forskningsbiblioteksforenings årsmØde i 
9.-11.Fåborg  juni deltog  , 
forskningshibliotekar Klans Torvad og overbibliotekar Torben 
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Nielsen, der ved denne lejlighed udtrådte af SDFs bestyrelse. 
Overbibliotekaren deltog som vanligt i det Rrlige mØde i 
Patronagekomiteen for Bibliotheque Nordique. - Hvad laver overbi­
bliotekaren egentlig i Paris? var der en nysgerrig sjæl, der 
spurgte om. Der vil nok blive anledning til at komme med et 
længere svar, men kort kan siges, at patronagekomiteen er binde­
leddet mellem de nordiske lande og Bibliotheque Nordique; dette 
er en afdeling af Bibliotheque Sainte-Genevieve, et af Paris' 
universitetsbiblioteker. At det netop ligger midt i Quartier 
Latin, skyldes for så vidt en historisk tilfældighed, men fra 
nordisk side har man naturligvis taget vare på denne gunstige 
situation og gennem snart et århundrede stØttet �et på forskellig 
måde; der er skænket boggaver dertil af offentlige og private 
midler, og siden 1925 har den ene af bibliotekarerne til stadig­
hed været delegeret fra et af de nordiske lande, to eller tre år 
ad gangen på skift mel lem landene. Det har i de seneste tr ikke 
været så morsomt at repræsentere Danmark i denne sammenhæng, da 
den danske tilvækst har været konstant faldende i forhold til de 
andre landes. Det skyldes for s� vidt ikke, at de statslige 
bevillinger er stort mindre i kroner og Øre, men at biblioteket 
fra Norge får hele den nyudgivne skØnlitteratur gennem Norsk 
kulturfond, at det fra Uppsala modtager en række vigtige tids­
skrifter gratis, for ikke at tale om, at Finland har meget for­
nemme traditioner for det, der idag kaldes "kultureksport". 
Vi må virkelig håbe, at "kul turfremstØdet Danmark-Frankrig" 
på en eller anden måde kan bidrage til at dette permanente kul­
turfremstØd ikke sygner hen. Det er ikke uvæsentligt i sammenhæn­
gen, at posten fra 1. september bliver besat med en dansker, 
fØrstebibliotekar Eva Vikjær fra Statsbiblioteket. Dette, i for­
bindelse med kulturfremstØdet, vil forhåbentlig bidrage til at 
vende den for Danmark så ufordelagtige tendens. "Le Danemark 
s'efface" lyder et bekendt dictum - hvem der så ellers sagde det. 
Men lad det ikke komme til at passe, hvor vi kan gØre noget ak­
tivt. 
